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図10　閉鎖系でのスチールウールの燃焼
　この演示実験により，「化学変化に伴う質量
変化と物質の出入りの関係」への理解を一段と
深めることができる。
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　１単位時間の中に挿入することで，「本時の
学習課題が明確になったり」，「考察が円滑に進
んだり」，「思考や理解が深まったり」，そんな
効果が期待できる演示実験の可能性を探った研
究を進めた結果，二酸化炭素の密度や溶解度は
予想以上に明確な結果が得られ，生徒実験で取
り上げることも十分可能であった。また，鉄球
コースターなどは大がかりな装置に見えるが，
材料はホームセンターで容易に入手することで
き，製作もいたって簡単である。
　ここに紹介した演示実験は，台車に準備さえ
しておけば，５分以内での演示が可能であり，
１単位時間の授業に十分挿入できる。
　今回提案した実験はオリジナルなものである
が，教科書に資料として紹介されている実験な
ども演示で示してやれば，大きな学習効果が期
待できると思われる。
　これからも，演示実験の活用を積極的に進め
て行きたいと考える。
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